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一個班共 35位學生，以翻轉教室模式進行指數單元的教學活動，控制組一個班共 35位學 
生，則進行一般教學模式。





This study consists of the student's self-learning by flipping the classroom mode and allowing the 
experimental group to study before the class on the  learning platform of Junyi Academy or 
researcher's personally recorded study videos. Adopt a group cooperative learning strategy in class to 
complete homework and learning through class discussions and exploration. This study used quasi-
experimental research and design, taking a grade one student from a community high school in Taipei 
City as a sample. Among them, a total of 35 students in one class of the experimental group performed 
the exponential unit teaching activities in the flipped classroom mode. A total of 35 students in one class 
in the control group perform general teaching.  
The research tools of this study include “Mathematics Learning Achievement Test” and 
“Technology and Teaching Model Acceptance Questionnaire”. Statistical analysis using SPSS statistical 
software for descriptive statistics and independent sample t-tests was conducted to explore the use of 
flipping classroom mode for students’ mathematics. Learning effectiveness and student acceptance. 



































表 1 翻轉教室與傳統教室之比較 
 傳統教學 翻轉教室 





























    美國教育學家埃德加.戴爾(Edgar Dale)在 1969提出經驗金字塔，由美國緬因州的國家訓練研
























圖 1 學習金字塔 
























4.2.  操作流程 
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4.3.  研究工具 





4.4.  資料處理與分析 




5.1.  實驗組與控制組在學習成就前測分數之差異情形 
事前檢測兩組學生起點程度是否相同，以獨立樣本 t檢定來檢驗兩組的數學前測成績，在 
表 2中控制組與實驗組在學習成就前測之 t檢定摘要表可知，p = 0.16>0.05，顯示未達顯著水準， 
表示控制組與實驗組在教學實驗前的數學學習能力具有同質性。 
  
表 2 控制組與實驗組在學習成就前測之 t檢定摘要表 
 




前測分數 實驗組 35 48.914 21.012 3.552 
P = 0.160 
控制組 35 56.229 22.079 3.732 
 
5.2.  教學實驗後，控制組在學習成就前測及後測分數之差異情形 
由表 3中控制組在前測及後測平均數檢驗表可知，控制組有效樣本個數為 35人，前測平均




N  平均數 標準偏差 
標準錯誤平均
值 
控制組  前測分數 35 56.229 22.079 3.732 



























控制組 前測分數 - 後測分
數 
-2.971 9.862 1.667 -6.359 .416 .084 
 
5.3.  教學實驗後，實驗組在學習成就前測及後測分數之差異情形 
    由表 5 中教學實驗後，實驗組在前測及後測平均數檢驗表，可知實驗組有效樣本個數為 35 
人，前測平均數 48.914，後測平均數 56.229，進步 7.315 分，由此可知成績進步的分數比控制組
多。 
表5 教學實驗後，實驗組在前測及後測平均數檢驗表 
 N 平均數 標準偏差 標準錯誤平均值 
實驗組 前測分數 35 48.914 21.012 3.552 
後測分數 35 56.229 21.342 3.607 
     
由表 6中實驗組前後測成對樣本摘要表可知，實驗組 p=.000< 0.05，結果顯示達顯著水準，表示
實驗組在教學實驗後的學習成就達顯著差異。 
 











實驗組 前測分數 - 後測分
數 
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5.4.   學生對於進行翻轉學習的接受度分析 
表 7 實驗組學生對於翻轉教學方式的接受度 
題號 題目 平均得分 
1 我覺得本教學活動所介紹的課前影片可引起我的學習興趣。 3.84 
2 我覺得上網看影片方便容易操作與使用。 3.03 
3 我覺得看教學影片符合我個人學習上的需求。 3.84 
4 有不懂的地方，我會再看一次。     3.79 
5 看影片可以隨時暫停，讓我有時間思考。 4.11 
6 影片可以自我學習，不必依賴老師。 3.76 
7 我喜歡回家先預習影片。 3.77 




10 如果還有機會，願意再用這種方式上課。     4.09 





6.   結論與建議 













6.2.  翻轉教室對於學習成果的影響 
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6.3.  翻轉教室的反思 








    翻轉教學過程學生在同儕互動討論時，有時學生的上課態度會過度的活潑或浮動，造成課堂
秩序的影響，因此，教師仍應有明確規範學生的同儕互動，才能在有秩序的學習環境中進行最有
效率的學習。 
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